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SECCIÓN OFICIAL
RnAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y corno Reina Regente
del Reino,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo bla
.
co, libre de gastos, á D. Joaquín Garralda
Marqués de flemosa, por servicios especia:
les prestados á la Marina.
Dado en Palacio á diez y nuevedeAbril de
mil novecientos uno.—M1RIA CRINTIN,4.—
El Ministro de Marina, I. Cristóbal Colón de
la Cerda.
• ••■••1~ 41>
REALES oRaDEN.:Eis
PERSONAL
INFANTERIA DE MARINA
Para cubrir las treinta y tres vacantes de soldados de Infantería de Marina que han de ocurrir en el
mes de Mayo próximo en esa Compañía, por cumplir
sus tres años de servicio en filas los da dicha clase
reseñados en su comunicación núm. 262 de 6 del ac
tual; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la ReinaRe(zente del Reino, se ha servido disponer causen alta
en la misma como efectivos los cinco comprendidos
en la adjunta relación, los cuales serán baja definiti
ya en le unidades á que actualmente pertenecen,
siendo pasaportados para esta Corte á la mayor bre
vedad.
Es asimismo la soberana voluntad, que para com
pletar dicho cupo de treinta y tres, sean pasaportados
igualmente de cada uno de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol nueve soldados y diez del de Cartagena,
procurando sean de los más expertos é instruidos y
les falte más tiempo para cumplir el reglamentario en
fila', prefiriendo si los hay, los que hayan ejercido el
oficio de tipógrafos y cajistas; cuyos indi,víduos cau
sarán también bajas definitivas en sus batallones y
altas en la expresada Compañía de ordenanzas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo expreso á V. para su conocimiento
y efectos oportunos . — Dios guarde á V. muchos
años. Madrid 17 de Abril de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán de la Compañía de or lenanzas.
Sres Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
'Relación que se cita.
PERTENECEN NOMBRES
3 er Regt.° 2.° Batallón 4 a Comp.&
2.° Regt.° 1.er Batallón 1.4Comp.
2.° Regt.° 1.er Batallón 4.* Comp.
2.° Regt ° 1.er Batallón 2.a Comp.'
2.° Regt.° 1.er Batallón 4.1 Comp.1
Adoldo Muñoz Fernández.
Francisco Lleraudi Pérez.
Antonio Alvarez López.
Manuel Pérez Rodeiro.
Alejo Mariñas Gómez,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que seacom
patiaba á su carta oficial núm. 757 de 3 del actual,
promovida por el sargento primero de Infantería de
Marina Pedro Otarola Marquez, perteneciente á la
tercera compañía del segunzlo batallón del tercer re
gimiento, en súplica de que se le cambie de destino
para San Fernando (Cádiz) por hallarse enfermo sien
ido de su cuenta los gastos de pasaje; teniendo encuenta el certificado médico que se acompaña, asi
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como que en nada se perjudica al servicio ni al Erario;
S. M el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Re
gentedel Reino. s ha di4nad3 acceder á lo solicitado
y disponer cause baja en su actual destino y alta corno
agregado en el cuadro de reclutamiento núm. 1.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dius guarde á V. E. muchos años Madrid 17
de Abril de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la ii alta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te
niente de la escala de reserva' de Infantería de Mari
na, en situación de excedente en Valencia . D Andrés
López Medina; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien autori
zarlo -para que pueda residir en Villamarchante (Va
lencia) -y Ferrrol, continuando afecto á la Habilita
ción de la Plana Mayor de ese Departamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
ISIarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos y en contestación á su oficio núm. 786.—Dios
aturde á V. E. muchos años.—Madrid 17 de Abril
de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la M'atta.
Sr. Capitán general del DepartaLnento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
CUERPO DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien au
torizar al capitán de Artillería de la Armada D. Ma
nuel González de Rueda y Gil, para pasar en esta
Corte la revista administrativa del mes de Mayo pró
ximo, debiendo percibir sus haberes por la Habilita
ción deeste Ministerio.
De Real orden lo digo á V E para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA,
Sr Tntendente general le este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
craso DE UNIDAD
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
yropuesto por la Inspección general de Sanidad,
ha
tenido á bien disponer que el médico primero D. Mi
guel de la Peña y Galvez embarque de dotación en el
acorazado iVumancia, en relevo del de igual empleo
D. Tomás Quiralte y Rugama, el cual pasará á des
empeñar el destino del primer batallón, primer re
gimiento de Infantería de Marina.
De Re:11 orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 18 de Abril de 1901.
EL D DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
4131■14-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuesto por la Inspección general de Sanidad, ha
tenido á bien destinar al segundo batallón del primer
regimiento de Infantería de Marina, al médico prime
ro D Adolfo Sánchez Otero, en relevo del de igual
empleo D. Aureliano Guerrero, á quien se ha conce
dido la situación de excedencia.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuesto por la Inspección general de Sanidad, ha
tentdo á bien destinar al médico primero D. Luis Vi
cente y Lizancla, á las defensas submarinas de Ma
hón. en relevo cid de igual empleo D. Matias Zarago
za y Avino, que pasará á las órdenes del jere de Sa
nidad de ese Departamento, para encargarse del
detall de la Sección de practicantes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu.
ellos años.—Madrid de 18 de Abril 1901.
EL D. DE VERAGIJA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
.......~1111~§1.1■•■■•••••
SEC:IONES DE ARCHIVOS
Excmo. Sr.: Como continuación á la Real orden
de 7 del pasado (B. 0. núm. 29); S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reiika Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E.
que el destino que por la misma se confiere
al oficial
tercero de secciones de archivo D. Adolfo López Mo
rillo, debe entenderse comprendido en la relación pu.
blicada por soberana disposición de 6 de Febrero
timo, y por tanto que el interesado tiene
derecho
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percibir por entero el sueldo de
su clase, el cual se
abonará con cargo al cap. 3.° art, 8.0 del vigente pre
supuesto.
Lo que de Real orden comunicad, por el
Iz'r. Mi
nistro de Marina, dizo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á y. E. mu
chos años.—Madrid 13 d eAbril de 1901.
El,Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 12 del C a_
pitán general del Departamento de Cartagena, cur_
sando instancia del maquinista mayor de segunda
clase de la Armada D. Manuel Montero Carba to, en
súplica de abonos de campaña por sus servicios en la
de Filipinas; S. M. el Rey (q D. g.) y en su n6mbre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Junta Consultiva de este Ministerio y con
arrbglo á lo preceptuado en los artículos 1.° y 3.° del
Real decreto de Guerra de 1.° de Septiembre de 1897,
ha tenido á bien disponer se le abone el tiempo de
campaña bajo la limitación siguiente: ocho meses y
veintiseis días ó sea el periodo comprendido Pntre 25
de Agosto de 1896 al '21 de Mayo de 1897, como do
ble, y como mitad el comprendido desde 21 de Mayo
de 1897 á 20 de Enero de 1898, fecha esta última en
que fué pasaport do para la Península.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E,
muchos años. Madrid 15 de Abril de 1901,
EL D. DE VER AGUA.
Sr.Presidente de la Junta Consultiva de la Arma
da.
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
~~
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de 3 del
actual, que los aparatos, publicaciones y efectos deia
extinguida Academia de Artillería de la Armada,
sean devueltos á la Junta facultativa de Artillería;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad con lo propuesto
por la Inspección general de Artillería de este Minis
terio, ha tenido á bien disponer que el condestable
mayor de segunda clase D. Eugenio Egea Medina, se
encargue de dicho material en la misma forma en
que lo estaba antes de su entrega á la Academia de
Ampliación, debiendo al efecto cesar en la situación
de excedencia y quedar eventualmente asignado á
ese Departamento, mientras desempeñe dicho des
tino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
E. muchos años.—Madrid 17 Abril de de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sres Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz y Ferrol ó Intendente general.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el tercer contramaestre kn situación de exceden
cia voluntaria Gonzalo Quintana Cabello, en súplica
de su vuelta al servicio activo; S. M el Re (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con el parecer de la Dirección del personal
de este Ministerio, ha tenido á bien desestimar el re
curso por existir en la actualidad exceso de personal
de su clase, debiendo sin umbargo ten 1-sele en cuen
ta para cubrir destino en la primera vacante que
ocurra.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de Abril de 1901.
ElSubsecretario.
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g ) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de las instancias
promovidas por los terceros contramaestres Juan
Alonso Barrera y Manuel Padín Canosa. en súplica
de que se les conceda permutar la situación de activo
en que el primero se encuentra, por la de excedencia
en que está el segundo; S. M. de acuerdo con la Di
rección del personal de este MinistPrio, ha tenido á
bien acceder á los deseos de los recurrentes, debien
do Alonso disfrutar la situación que se le ccmcede en
ese Departamento según ha solicitado.
De Real orden e imunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
cumplimiento.—Dios guarde á V. E . muchos arios.
Madrid 13 de Abril de 1901.
ElSubsecretario
Juan J. de la lfatta.
Sr. Capitángeneral del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que el segundo contramaestre Juan Miguel Vila, afee
1 to á esa sección, pase destinado á la de Ferrol.
IDe Real orden comunicada por el Sr. Ministro doMarina, lo digo á V.E. para su conocimiento y (lec -
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tos.—Nos guarde á V E muchos años. —Ma 'rid 15 1de Abril de 1901. ElSubsecretario,
Juan J. de la t!atta
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitángeneral del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente dl Reino, ha tenido á bien dis
poner que el primer contramaestre perteneciente á
esa sección y con destino en el crucero Río de la Pla
ta, 1) . Baldomero Arias Martínez, quede asignado á
la sección de Ferrol, siend reJevado de su destino
de embarco, por el de la misma clase D Basilio San
tamaría Prieto, que se encuentra en ese Departa
mento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -
tos oportunos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 17 de Abril de 1901.
ElSubsecretnrio,
Juan J. de la .A/alta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general delDepartamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). y en su nom
bre la Reina Regente del Peino, accediendo á lo soli
citado por el segundo contramaestre Juan Migud
Vila, ha tenido á bien concederle la situación de ex
cedencia para Santiago, Mondariz y San Saturnino
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. por pertenecer el inte
resado á esa sección y á los efectos oportunos.—Dios
enlarde á V. E. muchos años. —Madrid 17 de Abril
de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
-■•■»41~~--
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 932 de 5 del actual participando el falle
cimiento del segundo practicante de la Armada don
José Quignon y Fuentes; 5 M. el Rey :q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Sani
dad, ha tenido á bien disponer que sea baja en el es
calafón del Cuerpo el expresado practicante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos corrPspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 18 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
DELINEADORES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con la acordada
de ese alto Cuerpo de 5 de Febrero último, recaida en
el expediente de revisión de retiro del primer delinea
dor de la Armada D. Antonio Raquel Santos; S. II,
ha tPnido á bien señalarle el haber pasivo definitivo
de treinta pesetas al mes, abonables por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases pasivas, desde la
fecha posterior á 1 ° de Enero de 1899 en que haya
cesado de percibir el que por Filipinas tenía señalado,
hasta el 11 de Abril del propio año, ya que como na
tural y residente en aquéllas islas, está reputado ex
tranjero y por consecuencia no tiene derecho á perci
bir haberes pasivos por el Tesoro español, según de
clara la Real orden de Hacienda de 26 de Julio último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 13 de Abril de 1901.
EJ. D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas, y Sres. E.
Sainz é hijos.
PRÁCTICOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q D. g.) y en
su nombre á la Reina _Regente del Reino, de la ins
tancia promovida por el patrón de cabotaje D. José
Carreras Bas, en súplica de dispensa de edad para
examinarse de práctico de puerto; S. M. de acuerdo
con lo informado por la Dirección del personal de es.
te Ministerio, ha tenido á bien desestimar la petición
por carecer el interesado de derecho á lo que solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
en contestación á su carta oficial núm. 198.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de Abril de
1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
agena
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Con' ormándose el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la acor
dada de ese alto Cuerpo de 30 de Marzo último; S. M.
ha tenido á bien confirmar en definitiva. el señala
miento provisional que se hizo al maestro mayor de
calderería de hierro del arsenal de Ferrol D. Antonio
Trelles y Fernández, al concederle el retiro en Real
orden de 14 de Diciembre de 1900, ó sean trescientas
treinta y siete pesetas cincuenta céntimos al mes, abo
nables por la Delegación de Hacienda de la Coruña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y el de esa Corporación. —Dios guarde á y.E.
muchos años. Madrid 12 de Abril de 19u1.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
ACADEMIAS Y nSCUELAS
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 904 de 6 del corriente referente á, medidas que
ha tomado y propone para llevar á la práctica lo dis
puesto en el Real decreto de 28 de Marzo último en_la
parte que se refiere á la Escuela de ampliación: S. M.
al Rey (q. D. g ) y en su nombre L. Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Sub
secretaría de este Ministerio, se ha servido disponer
se apruebe lo hecho por V. E. y se !e manifieste que
por Real orden de 2 del corriente, publicada en el
BOLETIN núm. 40 del ario actual, se resuelve lo que
V. E. propone. Es también la soberana voluntad de
S. M. que el fondo de material que tenga la Escuela
de Ampliación, pase á formar parte de el del Obser
vatorio Astronómico.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 17 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA
sr.. Capitán general del Departamento de Cádiz.
ablimeommiww••■•■
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SUBSECRETARIA
RECOMPEITSAS
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce
der la cruz blanca de primera clase del mérito naval
á los aspirantes de la escuela naval, D Valentin Fuen
tes y D. Jesús Cornejo, en atención al mérito del tra
bajoquehanpresentado, traduciendo del inglés la obratitulada importancia del dominio maritímo en las campa
1a terrestres desde Waterlod. Así mismo se ha servido
conceder mención honorifica al teniente de navío don
Juan Cervera y Jácome, profesor de inglés de dicha
Escuela, por el celo que demuestra en el desempeñode su cargo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 16 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la JuntaConsultiva,de laArmada,Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director del personal.
~11111>•41"----
MATERIAL
110■1•1111111111~
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) yen su
nombre á la Reina Regentedel Reino, de la carta ofi
cial de V. E. núm. 835 de 22 del mes último, dando
cuenta del resultado de la subasta para contratar el
suministro de jarcias de alambre que s -1 necesiten en
ese arsenal, hasta fin de Diciembre de 1303, S M.
aprobando lo informado por la Dirección del material
de este Ministerio, ha tenido á bien adjudicar defini
tivamente el expresado servicio á D. Marcelino Galán
y Rivera, con sujeción á las bases del pliego de con
diciones y lo consignado en la proposición presentada
en el acto de la licitación y' con la baja de siete pese
tas diez céntimos por ciento en los precios tipo.
Es así mismo la voluntad de S M. se apruebe el
acuerdo tomado por la Junta de subastas de ese- es
tablecimiento, con motivo de la aclaración s )licitada
por uno de los licitadores á la cláusula octava del
pliego de condiciones, que tuvo lugar en el acto de la
subasta
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde áV. E. muchos
años. Madrid 9 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 269 de 6 de Marzo último del Capitán general
del Departamento de Cádiz, transcribiendo comuni
cación del comanda.ite de Marina de Algeciras, en
que manifiesta los perjuicios ocasionados á la nave
gación é industrias de mar por la construcción de un
muro sobre el río La Miel obra ejecutada por la Com
pañía del ferro-carril de Bobadilla á Algeciras, con
arreglo á las variantes introducidas en la concesión
hecha en 23 de Agósto del año anterior y á cuya va
riación se alude en la Real orden de.ese Centro de 5
de Febrero último; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con objeto de
procurar se contrarresten los mencionados perjuicios
sin necesidad de demoler parte de las obras ejecutadas y sí construyendo las que propone el comandante
de Marina de Algeciras y de acuerdo con lo informa_
do por la Asesoría general de este Ministerio, ha tenido á bien ordenar que se dé
•
traslado á V E. de
cuanto expone el comandante de Marina sobre este
asunto, por si teniendo en cuenta los perjuicios quese irrogan á las industrias de mar quiere gestionarde la Compañía de Bobadilla á Algeciras, para que
1
haga esas nuevas obras en compensación de los da
ñor irrogados á las industrias de mar con la ya ejecutada.
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De Real orden lo digo á V. E. para su *conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años. --Madrid 15 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Ministro de Agricultura, Industria, Comercio
y Obras Públicas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
---~114111~
S. M el Rey (q D. g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por
la Inspección general de Artillería de este Ministerio,
ha tenido á bien admitir para el servicio de la Marina
las ciento cincuenta granadas de acero para cañón de
12 centímetros Schneider Canet, de cuyo reconoci
miento, dió V cuenta en carta núm. 143 de 8 de
Marzo próximo pasado, y dispzer sean remitidas al
Departamento de Cádiz.
Lo que de Real orden cliczo á V para suconoci
miento y vf,.(.tq)s.-1 )it L:'11 rtle a V. muchos años
—Mai lrid 17 ,le .Vbril de 1901.
1'.1..1) DE Vi-AuGCTA.
Sr. Je!'e inspector en las fabricas de Trubia y Lu
gones.
Sr Capitán general (Id Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de ebte Ministerio.
Excmo. Sr : No habiéndose aún recibido en la fá
brica de Plasencia de las Arma4 los 550 kilogramos de
pólvora PI', cuyo envío se dispuso en Real orden de
20 de Febrero último; S. M. el Rey (q D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se reitere á Y. E el inmediato cumplimiento
de aquella soberana disposición, á fin de evitar los
perjuicios que su demora puede ocasionar al ser
vicio.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 17 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director gerente de la compañía Plasencia de
las Armas.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner se rectifique el error de copia cometido en la
relació i que acompaña á la Real orden de 5 de Fe
brero último, (B. O. núm 20.) que fija el cargo de
vajilla, loza y cristalería, para los cañoneros-torpe
deros Proserpina, 7error, Audaz, Osado y Destructor,
en la parte correspondiente al rancho de comandante
y oficiales, debiendo entenderse por
lo tanto, que el
número de juegos de vinagreras de cargo, es de dos
con armadura de metal, solamente quedando supri
midos los dos juegos que figuran entre los objetosde
metal blanco.
De Real orden comunicada por el Sr, Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos consig:uientes, corno resultado de su carta oficial
núm. 774 de 22 de Marzo último.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 11 de Abril de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
/ Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta de V. E.
núm. 919 de 6 del actual, con la que acompaña el
estado de trabajos de la Junta facultativa de Arti
llería, en cuya segunda nota se hace presente la im
posibilidad de atender á los múltiples trabajos de la
batería de experiencias con la escasa dotación de ma
rinería á que ha quedado reducida la de aquel esta
blecimiento; S. M el Rey (q D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general de Artillería de este
Ministerio, ha tenido á bien disponer se aumente di
cha dotación de marinería, hasta completar la re
glamentaria que tiene asignada, llamando á V. E. la
atención sobre este importante servicio.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 17 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamentl de Cádiz.
~I>
INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Réina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Baudilio
Barnadás Gassó, y á su esposa, Bárbara Roca Valls,
padres, pobres, del soldado de Infantería de Marina
Manuel, que falleció de fiebre amarilla en Cuba el 16
de Marzo de 1896, en estado de soltero, como com
prendidos en la Ley de 15 de Julio de 1896, la pensión
anual de ciento °acata y dos pesetas cincuenta cénti
mos, que señala el art 5.° de la Ley de 8 de Julio
de
1860 á familias de soldados. Dicha pensión debe abo
narse á los interesados, en coparticipación y sin ne
cesidad de nuevo señalamiento á favor del que sobre
viva, por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el 20 de Diciembre de 1900,fecha de su instan
cia en solicitud del beneficio, según previene la Real
orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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Real orden de 9 de Enero último, se remitió por el
Ministerio de Marina á informe del Consejo, el expe
diente promovido en virtud de instancia presentada
por Dolores Díaz y Fernández, en súplica de indulto
para su esposo el eonfinado Miguel de Casas Aguilar
El Capitán general y Auditor del Departamento de
Cartagena, informan en sentido desfavQrable á la con
cesión- de la:. gracia solicitada —Resulta de antece
dentes: Que Miguel de Casas Aguilar fué condenado
por sentencia del Consejo de Guerra
' celebrado en
Cartagena el 11 de Septiembre de 1897, á la pena de
12 años y un día de reclusión y accesoihs por el de
lito de homicidio cometi 'o á bordo de un vapor co
rreo en viaje de Filipinas á, España, habiéndose apre
ciado en la c(Inlit-;ión he( dos cirtunIstancias
atenuanttes.---Que ;i1 fi Julo de que tritta se lo
(IL(Ii) por loisaplicaron :(1s beneficio rgad s,
Reales decretos de 22 de Enero de 18!i8 y 1899, ha
b-iéndosele rebajado dos cuartas partes -de su condena
ó sea la mitad.—Que por lleal urden de 27 de Marzo
de 1899, dictada de acuerdo ,con este Consejo Supre
mo fué denegada otra petición de indulto á favor de
Casas formulada por su madre. Y que en decreto
asesorado de 1.° del mes actual, el Capitán general
de Cartagena, hizo aplicación al interesado de lps be
neficios que otorga la Ley de 17 de Enero del co
rriente año, rebajándole un año y tres días en la con
dena. No resulta que Miguel Casas, haya contraido
mérito especial alguno que le haga acreedor á la gra
cia que para él se solicita, y teniendo en cuenta que
desde que empezó á extinguir su condena en 13 de
Septiembre de 1897, se le han rebajado en virtud de
los indultos generales que se citaron y de lo dispuesto
en la Ley sobre abono de prisión preventiva, más de
siete años, el Fiscal Togadono juzga procedente, que
al menos por ah )ra se le otorgue mayor rebaja, de
biendo en su virtud desestimarse la instancia que
motiva este dictamen. Así pudiera servirse el Consejo
evacuarel informe pedido á no estimar más acerta
do otro acuerdo.—Por Delegación —E1 Teniente Fis
cal.—.Fernando Gronzález Maroto.—Conforme el conejo.
en Sala de Justicia, con el precedente dictamen de su
acuerdo lo significo así á V. E. para la resolucióniCle
S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.) y en
-su nombre la Reina Regente del Reino, con el ante
rior informe, de su Real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 19.de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta--
gena.
miento y demás fines.—Dios guarde á y. E. muchos
años.—Madrid 12 deAbril de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capitán
general del Departamento de Cartagena.
-
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á doña
Amalia Navarro Atienza, viuda del subayundante de
primera clase del Cuerpo de practicantes de la Ar
mada 1) Eduardo Segui Varés. como comprendida
In la Ley de 22 de Julio de 1891, según lo resuelto
en Real orden de Marina de 15 de Marzo de 1897,
confirmada por otra de 31 de Diciembre de 1900, la
pensión anual de seiscientas veinticinco pesetas, señala
da en la tarifa al folio 107 del Reglamento del Monte
pío militar á familias de capitanes, que es la que le
corresponde con arreglo al sueldo de retiro y gra
duación de primer médico anexa al empleo que dis
frutaba el causante cuando falleció. Dicha pensión
debe abonarse á la interesada por la Delegación de
Hacienda de Cádiz, desde, el 28 de Noviembre de
3899, día siguiente al del óbito de su marido y mien
tras permanezca viuda. •
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci..
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 12 de Abril de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
11■•4•11~
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 10 del actual,
dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 9 de Enero últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia, promovida por la es
posa del confinado Miguel Casas Aguilar, en solicitud
de indulto para este de la pena que sufre, por el de
lito de homicidio. Pasado el expediente al Fiscal To
gado. en censura de 16 de Marzo próximo pasado, ex
puso lo que sigue:—E1 Fiscal Togado dice: Que con Madrid.—Imp. del Ministerio de Marina.
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